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Per a un moviment turístic català
L'Miistència a l'Assemblea convocada per l'Honorable Presldent-Qovernador
al Palau de la Qeneralitat per a exposar i aprovar el pla general d'organlizacló tu¬
rística de Catalunya, ena ha fet abordar un tema que fa temps ens Interessava 1
volíem exposar, encara que fos d'una manera vaga i unilateral.
Més que els Estatuts de la €Tourlng Associació de Catalunya» i la composi¬
ció de la Junta Superior de Turisme, aprovats en l'Assemblea d'ahir, bem cregut
sempre—com remarcava molt encertadament el senyor Vallès i Pujáis—, que In¬
teressava a l'incipient turisme catali, aquella compenetració espiritual dels propis
catalans amb el problema turístic.
Cal, al marge de totes les institucions, velles o noves, crear entre nosaltres,
primers interessats en l'assumpte, aquell ambient necessari per tal que aquelles
Institucions adquireixin una vida ubérrima que sol tostemps caracteritzar la in-
interpretació Idel d'una necessitat nacional i ia identiicació del sentir d'un poble.
I diem això, perquè,—com també es remarcava en ia susdita Assemblea—els
catalans som, en general, els qui proporcionalment tenim menys coneixement de
la nostra terra i, amb ella, tot el vast i inapreciable tresor turístic en tots els més
apreciats ordres d'aquest.
interessa intensiOcar aquest moviment turístic iniciat oficialment en l'Assem¬
blea d'ahir, per tal d'adquirir, en l'ordre espiritual, aquell fervor patriòiic—tan
oblidat a hores d'ara!—, que s'inflama i s'estén amb ei contacte, amb ei coneixe¬
ment I amb i'apreci de totes i cadascuna de les nostres valors pàtries que resten
en aquestes hores en la penombra i en l'obiit. Interessa encara, en l'ordre moral,
perquè l'obra turística, dintre totes les perspectives, anhels I cobejances, és una
obra cent per cent pacífica; perquè turisme vol dir sojorn fora de casa, esplai i
contemplació més o menys especulativa; circumstàncies aquestes, que són impos-
libies en un país desorganitzat, barroer i caòtic.
Catalunya té un déu turístic imponderable. Aquesta déu turística, per vergo¬
nya nostra, en lloc de revelar-la nosaltres als de fora, ens l'han revelat els de fora
a nosaltres. Vergonya, pels fills d'aquesta terra que freturem de viatges exòtics o
que els realitzem deixant en l'oblit les meravelles del sòl patern! Vergonya, pels
qui, àvids de ciència apassionada segueixen 1 ressegueixen a hores d'ara cartogra¬
fies africanes sense haver après de cor les rutes ignotes de la nostra pàtria!
Cal Intensificar d'una vegada el coneixement dels nostres valors i llur apreci.
Cal prodigar aquests coneixements, i per amor a la nostra terra esdevenir uns
conscients i eficients col·laboradors de l'obra turística de Catalunya!
Tothom deu i pot col·laborar a aquesta tasca eminentment I estriciament pa¬
triòtica del foment del turisme a casa nostra. Un bon coliaoorador ho serà aquell
que fad els possibles per a fer perdurar, si ja no millorar, eia valors del nostre
llenguatge (conservant àdhuc la variada dialèctica de certes comarques), e! nostre
patrimoni històric, arqueològic, monumental; 1 ho serà aquell qui vetlli per ia
conservació íntegra 1 estètica dels nostres bells paratges.
Per a crear o per a refer aquest esperit patriòiic, cal que el vilatà més allu-
nyat—home representatiu o no—, esdevingui un gelós vetllador de les caracterís¬
tiques més íntimes del seu terrer. Cal que sàpiga apreciar en son just i infinit va¬
lor els seus costums,—a voltes befats o adulterats per la ignorància o la tntempe-
rància de les colònies estivals, plaga del nostre segle—la seva llengua, àdhuc la
seva indumentària, 1 tantes I tantes coses que es van perdent per un estult esperit
modernista 1 mixtificador. Q Jina pena m'ha causat, aquest estiu, el contemplar en
un poble d'alta muntanya, unes noies lluint una «tolalette» i afectant una € tenue»
molt cinematogràfica, dalt d'uns rucs carregats de «plixeils» camí de la foni se¬
cular!
El dia que als afectats se'ns desvetlli el sentit del ridícul, que coincidirà se¬
gurament amb I'apreci a les valors tradicionals de la terra, haurem donat un gran
pas en el nivell de cultura a què aspira molta part del nostre país i que cretem
Imprescindible per al dilatament dels horitzons turístics de Catalunya.
Jaume Castellví
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Notes agrícoles
La campanya de la patata
Eis resultats de la campanya d'expot-
ticló de patates d'enguany ens han de
donar la pauta per a futures campanyes,
diu Pere Cabot a «Pagesia», 1 en el
transcurs d'ella ha comprovat:
Primer.— Que el Govern anglès ha¬
via tallat a mida la quantitat global de
Importació per mitjà de les llicències
concedides. Efectivament, s'ha demos¬
trat clarament que un excés podia do¬
nar aquells contratemps que sempre
acostumem a pagar nosaltres quan la
balança s'inclina desmesuradament cap
a un excés d'oferta.
Segon.—Que ha estat un encert l'as¬
saig d'establir serveis ràpids, directes i
NOTES POLITIQDBS
Ahir acabà a les Corts
el debat polític
Hi intervingueren els senyors Barcia,
Lamamié de Clairac, Calvo Sotelo i
Qoicoechea. Ei Cap del Govern que
resumí el debat, explicà la tramitació
de l'última crisi, defensà les gestions
realiiztdes pel President de ia Repúbli¬
ca i detallà el programa parlamentari
que el Govern es proposa dur a terme.
Després del debat es posà a votació
la qüestió de confiança, que guanyà el
Govern per 211 vots contra 15. A últi¬
ma hora es començà a discutir un pro¬
jecte de llei sobre repoblació forestal.
Assistència social d'Acció Popular
de Mataró
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
«La secció d'Assistència Social d'Ac¬
ció Popular Catalana, ha distribuït fins
a la data els següents socorsos:
853 quilos de pa, 42 litres de llet, 29
visites de metge, medicaments per va¬
lor de 61 pessetes, I bons per varis arti¬
cles de primera necessitat per un valor
de 103 pessetes. Tot això ha estat re¬
partit entre un total de 62 persones».
Inscriviu vos a l'Excursió a Poblet,
organitzada amb motiu de l'homenatge
que Mataró tributarà al seu Il·lustre
Fill, Fra Francesc Dorda, contribuireu
a les obres de restauració del Monestir
de Poblet.
de càrregues màximes d'uns 10 o 12
mil coves, via marítima Barcelona. Eis
propis Importadors anglesos han sub¬
ratllat l'èxit d'aquest assaig.
Tercer.—Que l'agrupament dè Sin¬
dicats és altament beneficiós per a ta¬
llar d'una vegada els abusos de l'espe¬
culació, sempre aparellats amb inients
de baixes inexplicables, artificials 1 per¬
judicials per a la producció.
Quart. — Que la unió entre exporta¬
dors de tota mena, o siguin productors
1 comerciants, en el referent a trans-
poris, realitzada, s'ha de mantenir en
exportacions successives.
Cinquè.-Que éa necessària una In¬
tel·ligència entre exportadors per tal
que degudament representats per mitjà
d'unes Delegacions mixtes, actuïn en
els mercats de consum, i hi sigui pos¬
sible un control permanent per a vetllar
les coil zacions i obtenir forfaits mí¬
nima de despeses i comissió.
Mataroninsí No deixeu de prendre
part a la subscripció oberta per a ad¬
quirir el retrat de l'Abat Dorda, que
t'ortista senyor Rafael Estrany executa,
per a ésser ofrenat al Patronat del Mo¬
nestir de Poblet.
"El nostre teatre"
Eia autors guanyadors del Con¬
curs d'obres còmiques.—Ei vo¬
lum suara publicat 1 el de pròxi¬
ma edició.
Fet públic el veredicte que dictà el
Jurat del Concurs convocat per «El
nostre teatre», els autors de les obres
guanyadores han tramèi llur autoritza¬
ció per obrir les pilques, la qual cosa
ha permès conèixer els noms d'aquests
autors i que, per tant, el Premi i lel
Mencions honorífiques s'havien atorgat
d'aquesta faisó:
Ei Premi al senyor Martí ^de Riquer
autor de la comèdia «Spinoza i els gen¬
tils».
Les Mencions honorífiques als se¬
nyors Marian Amat, autor del sainet
«La placeta vella»; Lluís Elias, autor de
la comèdia «La tia Esther»; Albert Pie¬
ra i Serís, autor de la comèdia «Les sa¬
getes de Mercuri»; J. Roig'Guivernau,
autor de la comèdia «Les vacunes del
doctor Miracle»; V. Coma Soley, autor
de la comèdia «Una ratxa de tramunta¬
na», i Joan Janer, autor de la comèdia
«Un pare que tenia dos fills...»
Cal advertir que el Jurat acordà no
establir, en les mencions honorífiques,
ordre de qualificació; per tant, la pre¬
cedent relació ha estat feta per ordre
aifabèiic, d'acord amb el títol de les
obres.
En el número 39 de «Ei nostre tea¬
tre», que hi sortit el dia 1 del mes que
som, s'h- publicat la magnífica comè¬
dia en tres actes del notable literat Ra¬
mon Vinyes, «Entre dues músiques».
Per al uúmero vinent anuncia la publi¬
cació de la comèdia «Mestressa», d'An*
loni Torras, la qual és esperada amb
molt d'interèi perquè es tracta d'una
obra que es desenvolupa en un ambient
moderníssim.
Es ben cert que els volums de «Ei
nostre teatre» constitueixen veritables
novetats teatrals: només publica obres
que mai no htgin estat editades, la qual
cosa permet a les companyies profes¬
sionals i als quadres escènics renovar
constantment llurs repertoris.
Com de consuetud, el número d'ara
1 els endarrerits de «El nostre teatre»,
poden demanar-se a les llibreries, llocs
de venda de periòdics d'arreu de Cata¬
lunya 1 a l'Administració instal·lada •
Barcelona, carrer Urgell, 155, 2.n, 2.a,





El gran partit Iluro-Manresa
Si pel Manresa és interessaniíssim
l'assoliment dels punts que es ventila¬
ran en el gran partit de diumenge en el
camp de la Riera de Cirera, per l'lloro
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Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asii de Sant Rafael
GOLA - NAS ' ORELLES
Visita: Dimarts i dissabtes, de 4a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-ass!stent als Hospitals de París
Especialista en maíalties de ía pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li cl seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
podríem dir qae és essencial. Serà el
darrer encontre de campionat qae ce¬
lebrarà en el sea terreny, ja qae els res¬
tants els tindrà d'efectaar segaits a fo¬
ra. Vol dir això, doncs, qae li cal no
perdre aqaeiti dos pants qae a la llar¬
ga poden tenir an efecte decisia en la
claiiificació dels primers llocs. Donada
la potencialitat de qae ve donant mos¬
tres el Manresa, capdavanter únic, fa
preveare an encontre en el qaal els es¬
pectadors tindran ocasió de presenciar
ana llaita altament interessant.
El Torneig de Penyes
per eliminatòries
Ei piai de! dia en els nostres centres
«penyísticst és el Torneig per elimina¬
tòries qae es celebrarà demà dissabte a
les 2'30 de la tarda en el camp de la
U. E. Mataronlna, organitzat per aqaest
cercle. Veritablement mereix el sea co¬
mentari, car donarà lloc a qae es posi
gairebé en joc la sapremacia de les Pe¬
nyes mataronines.
El Trofeo a dispaíar és ana magníi-
ca copa cedida pel qae foa notable ju¬
gador senyor Salvador Haesca, ia qaal




Diumenge passat dia 29, ela Falcons
del Grup Sant Jordi de la F. J. C. de C.
varen fer una exhibició al poble de
Teià, amb motiu d'haver-s'hi efectuat la
benedicció d'ona senyera.
Va començar l'exhibició, amb ia gim-
nàsia saeca acosiamada.
Seguidament efectaaren diversos tre¬
balls molt arriscats qae per la perfec¬
ció amb que foren realiízats meresqae-
ren forts aplaadimenls del nombrós
públic que omplia el camp.
Si foren aplaudits en aquests treballs
això no és res comparat amb la forta
ovació que escoltaren en aixecar la tor¬
re grossa que meravellà a tots els assis¬
tents, Uns a nosaltres mateixos, amb tol
i haver-ho vist altres vegades. Va ésser


















Amb motiu de procedir-se a la confecció de la TARJA EI.ECTORAI, ^Cívica
Femenina» ha determinat donar les màximes comoditats a les seves associades
per tal que la puguin obtenir.
Des dsl diilans dia 7 .es oficines de «Cívica Femenina» inslat'lades al carrer de
Sant Josep, 44, primer pis, de cinc a 8 de la tarda, estaran obertes per les asso¬
ciades qae sol·licitin els seas serveis.
Les associades que ho sol·licitin els serà tramesa la documentació a domicili i
després de complimentada, portar-la a les seves oficines












iObservatori Meteorològic de les |
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aiiaa) |
Observacions del dia 4 d'ociabre 1935 ^
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 746 5—747'
Temperatnra; 22'—22'2
AU. reduïda: 744'2—744'7
Termòmetre sec: 19 A—22 6
» hamit: 19 6—17'














Estat del cel: T — MT
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Otiardia
PERFIL
En un període relativament curi ens
hem empassat, vulgues, no, un reguit¬
zell d'articles periodístics que a través
del conflicte italo etiòpic ens han em¬
patxat de geografia i poliiica interna¬
cional, aci on rarament hi ha qui s'ha¬
gués entusiasmat amb aquests coneixe
ments.
Ha estat una vertadera ofició la que
s'ha despertat amb aquest motiu. L'in¬
terès popular s'ha acreixentat extraor¬
dinàriament amb aquests preparatius
bèl·lics, amb aquestes arrogàncies guer¬
reres i aquestes perspectives catastròfi¬
ques, a l'extrem que és molt corrent
veure com amb tot l'aplom es senta cà¬
tedra de qüestions tan delicades i com¬
plexes com alia que ens referim.
Les incidències d'aquest últim perio'
de de pre-guerra a aquelles regions,
han estat seguides aci amb un interès
desacostumat. Pel carrer, en el cafè, en
la tertúlia, arreu és ja obligat parlar
d'El Negus, de Mussolini, d'Abissínia,
amb un tó de familiaritat que corprèn.
Adoptar se una discussió a l'entorn de
un mapa africà no és gens anormal.
I ahir que les informacions ens duien el
pànic de l'inevitable, constatàrem com
es segueix amb el mateix interès, puix a
ia Redacció plovien les preguntes a ca
da moment i ho registrava igualment
el gran número d'aparells de ràdio que
cercaven l'estació italiana, àvids de no¬
ticies.—S,
Ei Governador General de Catalu¬
nya ha nomenat delegat g^overnatia dels
partits jadtciais de Mataró i Arenys de
Mar, el Capità de la Guàrdia civil de
residència a Mataró.
Absentant-ie, amb el seu regiment,
per a efectuar les escoles pràctiques, el
coronel del vailè d'Ariiileria lleugera i
comandant militar de la plaça de Mata¬
ró, senyor Juli Dufóo Borrego, es fa
càrrec del despatx dels assumptes de
dit regiment t de la Comandància Mili¬
tar de l'esmentada plaça, ei comandant
senyor Liais Caabet Rubio, a qai per
ordenança correspon.
—Comença l'octobre i s'acaba l'es-
tlaeig. Les senyores preparen ets vesliis
i abrics de tardor, els estudiants els lli¬
bres de! cors i els senyors la cartera
per pagar les factures.
Cal però pensar també que a la tar-
dor soi ploure amb bastant d'insistèn¬
cia i potser aa fa falta on bon paraigua.
En aquest cas podeu donar una mi¬
rada ais aparadors de la Cartuja de Se¬
villa on en trobareu de totes classes I
preus i sobretot molt econòmics.
En la noücia publicada abans d'ahir
sobre l'acte missionai que organiíza el
Grup Fejocisía Sant Jordi, cal rectificar
que ia data de la seva celebració està
assenyalada pel proper dia 20, diumen¬
ge, i no el 30 com equivocadament ei
deia.
Del Comitè Directiu del grup «Lleó
XIII» de la F. J. C., hem rebut aquesta
nota:
Pel fet d'haver-se d'adapiar el nostre
grup a les noves normes que el Sr. Bis-
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per easamentati
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
be de Barcelona ha prescrit per a les
seves organüzecions d'Acció Catòlica,
el Comitè Directiu es veu obligat a
prendre acords que afecten a la vida
mateixa del grup.
Per això, et C. D. convoca tots els
socis per una reunió general que a. D.
es celebrarà el dissabte vinent dia 5, a
les 7 del vespre al local social.
Ahir matí uns nois que jugaven en el
carrer de Sant Francesc, en ocasió d'a-
nar-ios-hi la pilota a un imbornal han
trobat un balí. Un soldat ho ha vist i
els hi ha tret de les mans i cercant de
nou n'han trobat altres més.
S'anuncia l'organització de l'Associa¬
ció de Cinema Amateur dins de ia Jo¬
ventut d'Unió Gremial.
El dia 13 d'octubre aquesta secció
farà la seva presentació, amb motiu de
i l'inauguració del seu estatge amb nna
Sessió de Gala a càrrec de la Federació
Catalana, presentant però la innovació
dei sonor, primera vegada que a Mata¬
ró s'obtindran films sonors d'aficionats,
projectant se films ds ta millor quaii-
tai dels presentats en el I Concurs Na¬
cional i alguns d'elli d'autors ja cone¬
guts pel seu mèrit en els diferents con¬
cursos que s'han presentat en vàries
nacions europees.
Ahir es va reunir la Comissió Muni¬
cipal que ha de presentar el nou Re¬
glament de Circulació, iota la presidèn¬
cia de l'Aicalde, i avui el senyor Frade-
ra ha celebrat una entrevista amb els
taxistes de ia ciutat per a tractar de certs
extrems del mateix.
Les Brigades d'Obres Públiques han
començat els treballs de reparació de la
Carretera d'Argentona que estava en
un estat tan liastimói, cosa que ja ha¬
víem manifestat des del Diari.
Celebraríem que ara que hi són po¬
sais ho arrangessin completament, i no
passés com algunes vegades que es fa
d'una manera superficial I prou.
Aquest vespre, a les nou, es celebra¬
rà la sessió del Ple Coniisforial. En
l'ordre del dia figura ia dimissió dei
Conseller-Regidor, senyor Solà. Es
tractarà aixímatelx de la reorganització
del Consell de Govern que com es re¬
cordarà en l'últim ple s'ajornà per veu¬
re si les minories radical i Acció Popu¬
lar decidien relntegrar-s'hi.
El proper diumenge, a les nou, a
l'església parroquial de Sant Josep, la
Junta de I Orfeó Mataron! farà celebrar
una missa amb oferiori i de Comunió
general en sufragi de l'ànima de la or¬
feonista i membre de la Junta senyoreta
Antònia Pons i Recasens (q. a. C. s.).
La Junta de l'Orfeó Mataroní invita
per mitjà ae les presents ratlles, als fa¬
miliars de la finada i a tots els orfeonis-
tes i socis d'aquella entitat a tan pietós
acte.
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lBtern peBsionat de la Facultat da Medlclaa - Hetge de guàidla de riioipitaj Cítale, peí epssItU
: Totàleg de la Lluita coutra la Mortalitat lufantii i da l'Assegurauca Mateiual : :
Especialista en parts i malalties de la dona
Telèfon 161
FERMI GALAN, 326 .
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a B
I Per bones ULLERES
I i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
j Recordeu aquesta data: 20 d'octu-
! bre de 1935, data que Mataró home-
\ natjarà a un dels seus fills il·lustres,
\ Fra F. Dorda, Abat de Poblet.
diari de mataró 3
Informaci<!^ del die
facultada per l'Agdacia Fabra pes coafesbaclee teletftaiqaes
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eatat del temps a Catalunya a les
vuii:
Domina (emps molt variable i nuvo*
IÓ3 per tot Catalunya bavent se registrat
pluges a gran part del pafs parücular-
ment a l'Alt Pireneu on hi ba hagut
preeipificlons de 27 litres per metre
quadrat a Selra, 24 a Capdella i 16 a Ri¬
bes.
Els vents són fluixos per l'iníerior 1
moderats de ponent o noroest per les
comarques costaneres.
Temperatura màxima d'ahir a Serós,
27 graus, mínima d'avui a Núria 5 i a
Ribes 6.
El senyor Jover i Nunell a Madrid
Ei conseller de Oovernació, senyor
Jover i NuneSI ha marxat a Madrid.
Els periodistes que fan informació en
la conselleria de Oovernació han eslit
rehuís pel seu secretari, ei qual els ha i
dit que no tenia cap notícia per a do- |
nar-los. I
Arribada de politics ^
Procedents de Madrid han arribat a l
Barcelona els diputats senyors Caaabó, j
Vtdal, Armengol i Pérez de Rosal. ¡
Estranger detingut |
La policia ha detingut a Qirona un |
súbdit grec anomenat Estoyovitch, que |
ha declarat ésser domador de feres, pe- |
rò que fa uns dos anys que es troba I
sínse feina. I
Altra detenció
Per desconèixer els mitjans amb què
vivia, la policia ha detingut a Aifons
Martínez, conegut pel Múrcia, el qual
hivla entrat a Espanya per Portbou,
procedent de Bombay a primer de ju¬
liol, 1 tot aquest temps se l'havia vist
freqüentar assíduament el barri xinès.
La reorganització del «Full Ofícial»
El senyor Pich i Pon ha convocat els
directors dels diaris de Barceiona per a
parlar de ia reorganiizactó del «FuU
Oficial» i de la construcció del Casal
dels periodistes.
Per tinença d'armes
Per haver»ll trobat ai seu domicili
una pistola, sense tenir la corresponent
llicència ha estat detingut un individu,
el qual ha declarat que 11 havia estat
deixada per un seu amic. Ei detingut
ha estat posat a disposició del Jutjat de




La guerra a l'Abissínia
PARIS, 4.—L'efervescència que han
produït els successos d'AbíssInia en
l'opinió francesa, es reflexa en els co¬
mentaris dels diaris els quals demos¬
tren més passió que emoció. L'inici de
les hostilitats és extensament detallat
sola grans titulars en lots els òrgans de
premsa.
LONDRES, 4.—El «News Chronicle»
anuncia que com a conseqüència de la
votació del Congrés laborista a favor
de l'aplicàció de sancions contra l'estat
agressor. Lord Lansbury presentarà la
dimissió del seu càrrec de President del
partit, el proper dimarts.
NOVA YORK, 4.—Una companyia
americana de navegació ha donat or¬
dres ala seus capitans que en el succes¬
siu no acceptin flet per a liàlia ni fer
escaia en cap dels seus ports.
LONDRES, 4.—Tota la premsa qua*
lilca el gest d'Itàlia com el d'agressor
I ningú àvuL defenia les operacions em¬
preses per l'exèrcit Itaiià sense prèvia
declaració de guerra.
El periòdic conservador «The Times»
escriu: El dia 3 d'octubre de 1935 que¬
darà en la història.
ADDIS ABEBA, 4.—Ei govern i la
població es mostren confiats i en ela
centres responsables s'estima que la si¬
tuació ara no ofereix equívocs. Particu¬
larment el Negus es mostra molt serè 1
optimista dintre la gravetat de les cir¬
cumstàncies.
Fins ara i malgrat de l'excitació anii-
italíana que es produí al tenir-se noií-
cla de la invasió del país, no s'ha se¬
nyalat cap cas de xenofòbia. Amb tot,
s'espera d'un moment a i'altre una com¬
panyia de colonials francesos per a la
protecció enventual dels empleats del
ferrocarril francès.
En els centres etiòpics s'estima que
et bombardeig ds Adua és un assaig
per a Inílmídar als etiòpics, fent-se ob¬
servar que malgret ds la ruptura d'hos-
tllifats, el minigtre dilàlia ahir tarda en- !
cara no havia demanat els passaports.
A propòiii dels agents consolara ita¬
lians que es troben a l'intcrior del país,
el govern declara que degcdamen! cus¬
todiats per forces governamentals es
dirigeixen cap a la capital o cap a les
fronteres, segons ela casos.
ADDIS ABEBA, 4.—La mobili zació
encara que ja ha estat decretada, els sol¬
dats no arribaran als centres de con¬
centració fins el dia 12 d'octubre. La
mobilíiziclò afecta un mliió d'homes
als quals acompanyen llurs famílies,
segons ia costum del país. L'emperador
ha tingut especial interès en recomanar
I ala combatents que marxin sols, però
I no és probable que les dones etiòpi-
I ques abandonin ala seus marits.
I Els que complien condemnes han es-
1 tat mobillízats advertint-los que tota
í temptativa de deserció serà castigada
j amb la pena capital.
I ADDIS ABEBA, 4. — El ministre de
\ N. E. ha telegrafiat a la S. de N. els se-
I güents detalls dels bombardeigs aeris
\ d'Adua.
I El primer raid s'efectuà de matinada
I per quatre avions. La primera bomba
I va caure a l'hosplla! malgrat que era
i molt visible i'insignta de la Creo Rojt.
1EI segon raid s'efectuà a les 10 deimatí per dos avions, calent en total 78
bombes.
ADDIS ABEBA, 4.—Ha circulat amb
insistèncio el rumor de que els etiòpics
havien rebutjat als italians a la provín¬
cia de Agane. El mal temps sembla que
De Bono acaba amb una crida a la
població per a que segueixi la seva vi¬
da normal advertint-li que deu absie-
nir-se de fer circular falses notícies ni
alterar l'ordre públic, perquè «serè
inexorable».
SiNQAPORE, 4. — Dos submarins
britànics, «Pandora» i el «Oilris» han
arribat procedents de Hong Kong.
ADDIS ABEBA, 4. — Es declara que
en el dia d'ahir no es produí cap topa
da sagnant perquè ies tropes etiòpiques
havien evacuat ia regió envaïda a con¬
seqüència de la retirada ordenada dies
enrera per l'Emperador.
S'ignora ia composició deis efectius
italians si bé són nombrosos, veient-se
que preparen activament camps d'ater¬
ratge en el territori ocupat I a més tre¬
ballen en la cosstrucció de sii carrete¬
res, l'estabiiment de reductes per a i'ar-
tiiieria grossa així com trinxeres.
ADDIS ABEBA, 4. — No s'ha donat
cap xifra oficial de ies victimes etiòpi¬
ques a conseqüència del bombardeig,
però oficiosament es declara que la xi¬
fra de 1.7Û0 és enormement exagerada.
En on telegrama ai secretari de ia S.
de N. el govern eltòpic diu: Itàlia ad¬
met la responsabilitat d'invasió en el
Agame, el bombardeig sobre dones I
nois a Adua i Adigraí, començant la
conquesta d'Etiòpia que es troba des¬
armada. Etiòpia renova ei seu desig de
coí'laborar amb el Consell de la S.
de N.
ADDIS ABEBA, 4.—Els residents es¬
trangers estan adoptant grans precau-
: cions en previsió dels bombardeigs ae-
I ris que es consideren inevitabies. Les
; legacions alemanya, francesa i anglesa,
; acaben activament la construcció de
I abrics subterranis per als sens súbdits.
I Ei Negus ha donat ordre a l'adminis-
I tració d'Obres Públiques d'obrir sub-
I terranis púbücs per a que serveixin de
[ refugi a la població. Aquesta es mostra
\ tranqutl'ia.
l Alguns camions carregats de muni-
ï cions han sortit cap a les províncies de
l l'Gest.
^ ADDIS ABEBA, 4.—Urgent.—Un te-
I legrama procedent de Harrar dóna
l compte de que aquest ma^í s'ha eniau-
I lat un violent combat a i'Ogiden.
I GINEBRA, 4. —- Ei secretari de la
f S. D. N. en un comunicat dóna compte
\ de la nota d'Etiòpia que diu entre altres
I coses:
I Ei Govern etiòpic pren nota de la
confessió de responsabilitat Italiana per
obligà a uns avions Italians que es diri- 1 invasió de l'Agame I bombardeig de
Abeba a retornar a I ciutats obertes.gien sobre Add s
les seves bases.
NÀPOLS, 4.—En el vaixell «Bianca-
mano» han embarcat 152 oficials 1 3.250
soldats cap a I'Africa Oriental.
WASHINGTON, 4.—Ei secretari de ;
Estat, senyor Hull està redactant un
projecte per a proclamar la prohibició
d'expedicions de material de guerra 1
armaments a 1 àlia 1 a Etiòpia en virtut
de la llei de neutralitat.
ADDIS ABERA, 4.—L'Agència Ren¬
ter anuncia oficialment que les tropes
del Ras Seyoum, han sofert una derro¬
ta a ies proximltals d'Adua.
ROMA, 4. — Les tropes italianes de
tots els cossos penetraren ahir de mati¬
nada en número de doize mli en terri¬
tori abissini ocupant posicions estratè¬
giques més enllà del riu Mareb, sobre
unes muntanyes que dominen la planú-
ria de Adua.
Avins d'iniciar l'avançada l'alt comis¬
sari general De Bono llegí una ai'locn-
ció que diu: Durant quaranta anys el
govern italià ha mantingut la tranquil-
litat a tot aquest pafs I ha cercat l'amis¬
tat del govern etiòpic. Aquest des del
principi ha violat els traciats, ha raptat I
assassinat a Indefensos pastors de Eri¬




El president de la República en au¬
diència parlamentària ha rebut ela se¬
nyors Samper, Aizpun, Iranzo, Basilio
Alvarez 1 altres diputats.
Les economies del President
A la secretaria de la casa Presiden¬
cial han facilitat una noia donant comp¬
te d'haver estat ingressada al Tresor ia
quantitat de 60 mil pessetes import ds
les economies realitzades durant el pre¬
sent exercici econòmic.
Consell de ministres
El Consell de ministres que s'ha ce¬
lebrat a la Presidència ha començat a
dos quarts d'onze i ha acabat à les
dues.
En acabar el Consell, el primer que
ha abandonat la Presidència ha estat el
senyor Lerroox, el qual ha manifestat
que no tenia noves notícies del conflic¬
te iía!o-abla§inl. Ha dit que aquesta tar¬
da a Ginebra, per a tractar de l'assump-
te, es reunirà ei Comitè dels Set. Ha
afirmat que en el Consell de ministres
s'hivia ocupat àmpliament del conflicte
internacional.
El senyor Lucia ha donat la referèn¬
cia verbal del tractat al Consell, afir¬
mant que en la reunió s'havia estudiat
la situació internacional.
Ei minisire d'Estat ha donat compte
del canvi de notes entre Espanya, Dina¬
marca i Suècia.
S'ha tractat de l'atur forçós, acordant-
se fer efectiva la quantilai de dos mi¬
lions de pessetes destinades a aquell
assumpte, estudIant-se la coordinació,
per a la major efectivitat del mateix,
dels ministeris del Treball i Obres Pú¬
bliques.
El ministre de Governació ha infor¬
mat sobre l'estat de l'ordre públic que
és excel·lent. El Govern, però, ha Insis¬
tit en que era precís la màxima energia
en privar qualsevol intent de glorifica¬
ció dels fets d'ociubre de l'any passat.
El ministre d'Agricultura ha presen¬
tat un projecte, que ha estat aprovat,
sobre l'exportació de fruits. S'ha estu¬
diat la qüestió del blat, donanl-s'hl un
gran impuls en la solució.
El ministre d'Instrucció ha presentat
un projecte de decret referent als tribu¬
nals per a oposicions a càtedres pel sis¬
tema d'automatisme.
Sha preguntat al sènyor Lucia si
s'havien ocupat dels alts càrrecs. El mi-
I nistre ba contestat que sí, però que no
I podia dir res fins que els nomcna-
I menfs fossin signats pel Cap de l'Estat.
F Manifestacions
l del senyor Chapaprieta
I El senyor Chapapriela en rebre e'sf periodistes ha donat compte de la st-
I tnacló a la Borsa la qual diu que ha ex-
I perimentat una alça de la qual s'ha
I congratulat, afegint que era degut a la




Acaba» el debat polític, que tant in¬
terès despertà en els cercies polítics, to¬
ta atenció està concentrada en la situa¬
ció inlernacional.
Especlalmeni es té gran interès per a
conèixer les disposicions, que es pren¬
dran en el Consell de la Societat de Na¬
cions, que demà dissabte es reunirà t ht |
ha una gran espectacló per a saber la !
actitud que sefereni a aquest conflicte i
adoptaran Ginebra 1 la Gran Bretanya. |
Conforme es van desenrotllant ell
aconteixementa es donaran instruccions
als nostres representants diplomàtics a
Ginebra.
Els projectes del ministre
de la Guerra
En e! Consell de Ministres que avui
es celebrarà, el Ministre de la Guerra
senyor Gil Robles, portarà tres o qua¬
tre projectei molt ínteressantf. Un de
ells és et projecte d'una movlii*ztció,
que ja s'examinà en ei Gabinet anterior
i que vé a subslltuir l'actual reglament
de movlli zició, considerat com anti¬
quat i que no respon • les necessitats
vitals del país.
Secció financiara
Cttíisailtas da ■■rialta·dil dli d'aval
íaailltadfs pal aarredtr da Comarf da
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En compliment del qae prevea l'ar¬
ticle 84 del vigent Reglament i tarifea
de la contribacló Indaitrial i del Co¬
merç, i de conformitat amb les bases
35'36-37 38 i 39 per a la reforma de la
mateixa, he acordat convocar ajanta
ais Oremis compresos als conceptes
coniribatias qae es detallen a continaa-
ció, a l'objecte de qae als dies i hores
assenyalats es serveixin concórrer al
despatx d'aqaesta Alcaldia, per a qae
els Inscrits als mateixos pagain exercir
Har dret de nomenar classificadors,
tal com ho disposa el capítol iV de l'es¬
mentat Reglament I Bases ja indicades,
paix qae d'acord amb aqaelles dispo¬
sicions haaran de qaedar constituïts els
Oremis respecíias per a la Matrícala
del proper any 1936. \
Dilluns, dia 14 d'octubre del 1935: |
Merceries ...... A les 9'30
Tendes d'Ultramarins . . > » 9*45
Tendes de Comestibles . > > iO'—
Cafès, a 0'30 ptes ...» » 10'15
Tavernes ...... » » 10 30
Confeccions » » 10*45
Lieteries amb establiment. » » 11'—
Tendes de qaeviarea . . » » 11'15
Detallistes de peix ... » > 11*30
Bodegòns ...... > » 11*45
Carnissers » » 12'—
Lieteries sense establiment » > 12'45
Dimarts, dia 15 d'octubre del 1935:
^^Banco Urqudjo CatalAn*'
Domicili social: Polli, IZ-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. OAS-Telètou 16460
Direccions telesrràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magratzems a la Barceloncta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Felia de Gaíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANlTZACiÓ «URQUiJO»
Dtaomlaaetó Casm Cemírai Capital
cBanco Urqaijo» Madrid . .
«Banco Urqaijo Catalan Barcelona .
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao . .
í«Banco Urqaijo de Gaipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca .
«BancoMineroIndastrialdeAstarias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
Meneu ne Hniut- einir le em lacü e - liartit, D.' 5 - TelÉDi r 6130S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari mésantic de ia localitat, reaiitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc., etc.











Carbonerlea al detall ,







Saatrea aenae gènerea . . »
Farmàciea »
El poaa en coneixement qae no po¬
drà aaaiatir a l'acte cap individa qae
no eatigai matricalat al aea Gremi rea-
pectia i no hagi pagat ia contribacló
correaponent a i'úliim trimeaire recap¬
tat, el qae ea jaaiificarà amb ei rebat
correaponent, havent d'exhibir també la
cédala peraonal.
Aqaeata Alcaldia recomana ala ae-
nyora Indaatrlaia components deia re¬
ferits Gremis, la méapantaal assistèn¬
cia ales reaniona al lloc designat, amb
el ben entéa de qae, si ais dies i hores
assenyalats no hi comparegaeasin o ela
aaalalenta es negaeaain a deliberar o
votar, s'entendrà qae renancien a llar
dret al nomenament de Classificadora,
ela qaala seran nomenats d'ofici dintre
les condicions reglamentàries.
Mataró, 2 d'octabre del 1935,—L'Al¬
calde,/osep M. Pradera i Pujol.
Bona ocasió
Per no poder atendre'l, venc, arren¬
do 0 dono a regentar negoci de vins.
Exigeixo 2,000 ptes. fiança al mea po¬
der.




Demà acabaran a les Capaixinea.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tota els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de les 5'3Q a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a lea 6*30, trísagl; a lei
7, meditació; a les 9, missa conventaal
cantada.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatlna per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tota els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de doa qaarts de 7 a les 9; da-
rant la primera missa i a an qaart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes d'octabre.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions darant la vesprada.
DIamenge prop-vinent, dia 6, es cele¬
brarà a la Basílica de Santa Miria la so-
lemníssima festa cabdal de la Confraria
del Sanííssim Rosari amb moíia de la
diadi del Sant Jabilea del Roaer.
Coincidint amb el tràgic aniversari
de la revolta en què foa profanada la
nostra Basílica Arxiprestal, la festa tin¬
drà el caràcter de pública reparació i
de pregària,
Amb aquest especial molla, enguany
el Rnd. Sr. Arxiprest i la Junta d'Admi¬
nistració de la Confraria del Roser
conviden a tots els mataronins a aques¬
ta solemnitat eucarístico-mariana que
començarà a les set del vespre amb el
cant del Rosari i processó pel temple i
després, exposició del Sm., mes del
Roser I sermó pel Mil. ll'ltre. Sr. doc¬
tor Salvador Rial, Penitencier de la Seu
Metropolitana de Tarragona.
De ia religiositat dels mataronins cal
esperar que la festa revestirà el màxim
esplendor com correspon a les seves
finalitats esmentades.
Recés espiritual per homes i joves
Es recorda a tots els perseverante que
avui divendres, a les vuit del vespre,
tindrà lloc, si a Déa plau, l'acte de re¬
cés espiritual reglamentari a la capella
dels Dolors de la Basílica de Santa Ma¬
ria, sofa la direcció dei senyor Direc¬




Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, ifal-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobaren.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
' Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
I 1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gúelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon prea
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, 1 una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
incluïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els volums de que es compon un exemplar del
Especialitnt en el peix fresc
Llagostes i pollastre a l'ast a la vista del públic
Servei per coberts i a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de la Rambla
BARCELONA
Es ven
elegint i ben acondicionada instal·la¬
ció, apropiada per a establiment de
qualsevol ram del Comerç.
Raó: Sant Antoni, 47.
iMprtMta Mbitrva. —MitwA
Capitalistes!
Abans de col·locar vostre capital tin-
gueo la bondat de consaliarm'ho i us
informaré de diferents finques urbanes
que tinc en venda en distints punts d'a¬
questa ciutat, que rendeixen el 6, 7 i 8
per cent net i habitades per persones
solvents i pagadores. També tinc en
traspàs alguns establiments i finques
rúsiiqaes i algunes Torres, aquí i fora
de Mataró. També col·locaré diner en
1." hipoteca, dintre aquesta ciutat, al 6
per cent.
Totes les operacions s'efectuen im¬
mediatament amb una reserva inimita¬
ble.
Dirigirse al carrer Nou de Caputxí-
nes, núm. 2, de 10 a 12, tots els dies
feiners.—Modest Martí.—Mataró.
■10 Einn OI Ml
(Bailly- Ballllòre—Riera)
Comerç, Indústria, Professions, ets.
d'Espanya i Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dadee
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
e petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traas ia port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment^
anuncïi en aquest Anuari I
Anuarios Baiily-Baiilière y Riera Reunidos, S. i
Enríe Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Impremía Minerva
Colors a lolî i Taiguada Pastells,
Llapis * Colors, Teles i Papers
preparats per a T aiguada i oli
Papers de dibuix, Pinzells, etc.
Compassos de Precisió : Plomes
Estilogràfiques : Poríamines, etc.
Barcelona, 15-Telèf. 255
Pr@us reduïts
Qualitats immillorables
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